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● 発 表 者 ●
清 水 義 明




発 表 者 紹 介
清 水 義 明
Dr.YoshiakiShimizu
プ リ ン ス ト ン大 学
美 術 史 考 古 学 科 マ ー カ ン ド栄 誉 教 授
MarquandProfessorofArt&Archaeology,PrincetonUniversity
1936年 東 京 生 れ 。1963年 米 国 の ハ ー ヴ ァ ー ド大 学 卒 。1968年 カ ンザ ス
大 学 よ り修 士 号取 得(中 国 絵 画 研 究 専 攻)。 プ リンス トン大 学 よ り1971年
に修 士 号 を 、1974年 に博 士 号 を 取 得(い ず れ も 日本 美 術 ・考 古 学 専 攻)。
1974-75年 、 プ リンス トン大 学 美 術 史 考 古 学 科 講 師 。1975-79年 、 カ リ
フ ォル ニ ア大学 バ ー ク レー 校 美 術 史 科 助 教 授 をへ て準 教 授 。1979-84年 、
ス ミソ ニ ア ン研究 所 プ リア ー 美 術 館 の 日本 美 術担 当 キ ュ レー ター。1984-
92年 、 プ リンス トン大 学 美 術 史 考 古 学 科 教 授 。1992年2月 よ りプ リ ン ス
トン大 学 美 術 史考 古 学 科 マ ー カ ン ド栄 誉 教 授 。
主 な 著 作:
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































***発 表 を 終 え て***
ボス トンのフェノロサやビゲロー、デ トロイ トのプ リアー等が 日
本の伝統美術 品の蒐集をはじめた頃から、 もうすでに百年以上が
過 ぎました。有 名な日本美術の海外でのコレクターとして、 これ
等の人 々の再 評価がなされるべき時期で もあります。 プ リンス ト
ン大学か ら休暇が与えられ、日本へ一 時帰 って居 ります間 、 日
文研での講演の話が出、急 な事 で困 ったのですが、たまたま一年
程前に 「アメリカにおける日本美術のコレクション」 という題で
講演をした時 の英文の原稿が手元 にあったのをもとにして 日本版
に書き直 しました。旅先での文筆活動にも拘 らず聴衆のこ皆様の
ご関心 がはげみ となりました。普通 は日本 の文化、或いは日本人
を欧米 の人々に説 明する役割なのですが、 今回 は欧 米文 化 の一
端と一人のアメ リカ人 に関 して、 日本の皆様 にお話をさせて いた
だ くことになりま した。 この機会をっ くって下 さった 日文 研の皆
様、 とくに臼井祥子専門官 と講 演の際 コメンテーターをされた別




日文 研 フォー ラム開催一覧
○は報告書既刊
r
回 年 月 日
、




ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学 助教 授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)
EngelbertJORIﾟEN




リーA.ト ンプソン(大 阪大学助 手)
LeeA.THOMPSON




フォスコ ・マライー二(日 文研客 員教 授)
FoscoMARAINI










セ ップ ・リンハル ト(ウ ィーン大学教授)
SeppEINHART




スーザ ンJ.ネ イピア(テ キサス大学 助教授)
SusanNAPIER





ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS



















スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学 助教授)
SuzanneGAY




夏 剛(京 都工芸繊維大学助 教授)
HSIAGang
「イ ンタビュー ・ノンフィクションの可能性 一猪瀬
















ハ ル トムー ト0 .ロ ーターモン ド(フ ランス国立高等研究院
教授)
HartmutO.ROTERMUND












ジェフリー ・ブロー ドベ ント(ミ ネソタ大学助教授)
JeffreyBROADBENT







エ リック ・セズ レ(フ ランス国立 科学研究所助教授)
EricSEIZELET
















グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客
員教授)
GrantK.GOODMAN




イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・
日文研 客員助教授)
IanHideoLEVY




リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学 助教授)
LiviaMONNET

















ケネス ・ク ラフ ト(リハイ大学助教授)
KennethKRAFT





アハマ ドM.フ ァトヒ(カ イロ大学講 師)
AhmedM.FATTHY





カ レル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員
助教授)
KarelFIALA




ア レクサ ンドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)
WybeP.KUITERT












ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラ リア国立














ユルゲン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J�genBERNDT






ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS























サウィ トリ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは日本か ら遠 い国 か?一 第二次大戦後の




ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ランス国立 東洋言語文 化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS












ポール ・マ ッカーシー(駿 河 台大学教授)
PaulMcCARTHY








G.カ メロン ・バ ース ト皿(二s`一 ヨーク市立 大学 リーマ ン
広島校学長 ・カ ンザス大学 東 アジア研 究所 長)
G.CameronHURSTIII




杉本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO

















ウィ リアムD.ジ ョンス トン(米国 ウェス リアン大学助教授 ・
日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON

















マーテ ィン ・コルカ ット
(米 国プ リンス トン大学教授 ・日文研客員教授)
MartinCOLLCUTT








(米国 プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉 教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズ:L.プ リアー(1854～1919)と プリアー美術館










タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性




姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
H.W.KANG






(ソ フィア大 学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA











オ9》G.リ ディン(コ ペ ンハ ーゲ ン大学教授 ・
日文研客員教授)
OlofG.LIDIN
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